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! Vedlegg&3& !! !
! Vedlegg&3& !
! !
Forespørsel om deltagelse i en intervjuundersøkelse om erfaringer med 
vedlikehold av livsstilsendring etter fullført kommunalt livsstilskurs. 
 
Bakgrunn og hensikt 
Dette er spørsmål til deg som har deltatt på livsstilskurs i Sandnes eller Stavanger kommune om å 
delta i en intervjuundersøkelse om dine erfaringer med å vedlikeholde livsstilsendringer i henhold til 
kosthold og fysisk aktivitet.  
 
Det er du som sitter inne med verdifull kunnskap om hvordan det er å vedlikeholde de endringene du 
gjorde i kursperioden. Jeg ønsker derfor med denne undersøkelsen å få innsikt i dine erfaringer om 
dette emnet, både det som oppleves utfordrende og det som hjelper deg i prosessen.  Begge deler vil 
være et viktig bidrag for å gi økt innsikt i dette emnet for helsepersonell som jobber innen feltet. 
 
Mitt navn er Cecilie H. Sevild. Jeg er en del av teamet på kurset i Stavanger kommune og er for tiden 
masterstudent ved Institutt for helsefag på Universitetet i Stavanger. I forbindelse med masterstudiet 
arbeider jeg med en oppgave om endring av kost- og aktivitetsvaner, med fokus på vedlikehold av 
endringene over tid. Min veileder er førsteamanuensis Bjørg Karlsen. 
 
Hva innebærer studien for deg? 
Selve intervjuet vil ha form av en samtale og vil dreie seg om ulike tema knyttet til vedlikehold av 
livsstilsendringen. Intervjuet vil vare ca en time, og samtalen vil bli tatt opp lydbånd. Du velger selv 
hvor og når intervjuene skal finne sted.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Informasjonen fra deg vil brukes i tråd med hensikten med studien, og vil behandles konfidensielt.  
Alle innsamlede opplysninger anonymiseres, og det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene 
av undersøkelsen når disse publiseres. All informasjon du bidrar med til undersøkelsen vil bli 
behandlet med respekt for personvern og i samsvar med lover og forskrifter. Etter at masteroppgaven 




Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke 
til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for deg. Dersom du ønsker å delta, er det fint at du 
undertegner samtykkeerklæringen på neste side og returnerer den i den vedlagte frankerte konvolutten. 
Du vil deretter bli kontaktet av undertegnede for å avtale nærmere tidspunkt og sted for intervjuet.   




Med vennlig hilsen  
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! !
Samtykke til deltakelse i intervjuundersøkelsen om 
erfaringer med vedlikehold av livsstilsendringer 
etter kommunalt livsstilskurs. 
 
Jeg har mottatt skriftlig og muntlig informasjon om studien. Jeg samtykker også at jeg kan kontaktes i 
ettertid slik at eventuell uklarheter kan oppklares.   
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